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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi 
disepanjang pengetahuan saya dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
pernyataan saya diatas, maka saya siap bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 








“Barang siapa yang bertaqwa kepada Alloh, niscaya Dia akan mengadakan jalan 
keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka.              
Dan barang siapa bertawakal kepada Alloh,niscaya Alloh akan                           
mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Alloh                                 
melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya                                     
Sesungguhnya Alloh telah mengadaka                                                                    
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. ( QS. At-Talaq 2-3)” 
 
“Cukuplah Alloh menjadi penolong kami dan Alloh sebaik-baik pelindung.      
(QS. Ali Imron 173)” 
 
“Semiskin-miskinya seorang manusia didunia ia masih dapat berpakaian dan 
menikmati air serta makanan bekas untuk mengganjal perut,                                
dan (Naudzubillah) semiskin-miskinya seorang manusia                                         
di akherat tak ada pakaian kecuali api neraka dan tak ada makanan kecuali darah,                                                                            
nanah dan pohon zaqqum. Ketahuilah kekayaan akherat hanya didapat dengan 






Dengan menyebut nama Alloh Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
kupersembahkan karya ini untuk : 
 
“Ibu Hanifah dan Bapak Solihin kedua orangtua yang sangat kucintai yang selalu 
memberikan doa yang tulus, menyanyangiku dengang tulus dan memberikan 
segala yang beliau punya demi kebahagianku” 
 
“Adik-adikku Lukman Hakim, Zaki Mubarak dan Muhammad Iqbal serta 
nenekku yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepadaku” 
 
“Calon istrikku yang selama ini ku tunggu kedatangannya” 
 
“Sahabat-sahabatku seluruh FKIP khususnya sahabat kelas F PGSD seluruhnya, 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar matematika 
melalui metode demonstrasi dengan alat peraga dua dimensi dan tiga dimensi 
pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Surakarta.                                                                 
Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri dari dua siklus. Subjek 
yang dikenai tindakan adalah siswa kelas V SD Muhammadiyah 11 Mangkuyudan 
Surakarta tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 30 siswa yang terdiri dari 15 laki-laki 
dan 15 perempuan.  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Analisis data yang digunakan analisis data interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan data dan verifikasi.. Dengan penerapan metode demonstrasi dengan 
alat peraga dua dimensi dan tiga dimensi pada siswa kelas V SD Muhammadiyah 
11 Mangkuyudan diketahui adanya peningkatan pada motivasi belajar siswa pada 
akhir siklus II mencapai 78% dari kondisi awal sebesar 45%. Hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya siswa yang : 1) antusias dalam menerima pembelajaran sebelum 
tindakan sebesar 40%, setelah tindakan menjadi 85%. 2) kemauan mendengarkan 
penjelasan guru sebelum tindakan 40%, setelah tindakan menjadi 85%. 3) 
keberanian menjawab pertanyaan dari guru atau siswa sebelum tindakan 50%, 
setelah tindakan menjadi 67%. dan 4) kemauan mengerjakan soal latihan yang 
diberikan guru sebelum tindakan 50%, setelah tindakan menjadi 78%.  
Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa siswa kelas V SD 
Muhammadiyah 11 Mangkuyudan Surakarta Tahun ajaran 2011/2012 mengalami 
peningkatan motivasi belajar pada pembelajaran matematika. 
 
    
Kata Kunci : Motivasi Belajar, Metode Demonstrasi, Alat Peraga Dua Dimensi 
dan Tiga Dimensi 
